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Nachruf
Am 21 Oktober 2010 ist Kerstin Müller mit nur 41 Jahren
plötzlich und unerwartet gestorben.
Kerstin Müller war Chirurgin und hat sich zusätzlich, be-
reits sehr bald nach ihrem Studium in Bonn, noch wäh-
rend ihrer Weiterbildung, der Medizindidaktik gewidmet.
SogehörtsiedererstenKohortedesMME-Studienganges
in Bern an, den Sie 2001 mit ihrer Masterthese „PJ:
Schlüsselstellung zwischen Theorie und Alltag – Entwurf
einesCurriculumsfürPJ-StudierendeimTertialChirurgie“
erfolgreich abschloss. Im gleichen Jahr wurde Sie
Fachärztin für Chirurgie in Bonn und im Folgejahr wurde
ihr erster Sohn geboren. Sie wechselte 2002 nach Frei-
burg, wo sie sowohl als Chirurgin im Department Ortho-
pädie/Traumatologie an der Uniklinik als auch im Studi-
endekanat arbeitete. Sie setzte sich einerseits direkt für
die Ausbildung der Studierenden in ihrem Fachbereich
ein,andererseitsübernahmsiemitdieAufgabe,dieneue
Approbationsordnung in Freiburg umzusetzen und die
dafürnotwendigeInfrastrukturzuschaffen.Insbesondere
aber begründete Sie in Freiburg die Medizindidaktik, der
ihr besonderes Interesse galt. Hierfür entwickelte sie ein
fakultätsinternes Konzept und stand beratend für alle
Fragen dieses Bereichs fakultätsweit zur Verfügung. Sie
förderte die Medizindidaktik aber auch über die Grenzen
Freiburgs hinaus. So war sie als Programmbeauftragte,
Ausbilderin und Tutorin für das Tübinger Kompetenzzen-
trum Medizindidaktik tätig, wo sie auch an der Entwick-
lung des Programms beteiligt war. Ebenso arbeitete sie
bei den ersten Entwicklungstreffen für den MME
Deutschland mit. Auch in der medizindidaktischen For-
schungsetztesieMaßstäbe.Sogelangesihrzusammen
mit einer Arbeitsgruppe eine Drittmittelförderung für ein
medizindidaktisches Forschungsprojekt einzuwerben:
„Teaching EbM to Medical Students and Residents“
(Volkswagenstiftung). Nach der Geburt ihres zweiten
Sohnes2005arbeitetesieweiteralsChirurginundinder
AusbildungderStudierenden.Seit2009warsieaneinem
akademischen Lehrkrankenhaus der Uni Freiburg, in
Titsee-Neustadt tätig, wo sie ebenfalls in der Aus- und
WeiterbildungtätigwarundinsbesonderemitderBetreu-
ung der PJ-Studierenden betraut war.
Kerstin Müller war immer hoch engagiert und überaus
optimistischinihremTun.Sieverstandzubegeisternund
in ihrer kollegialen Art zu fördern und fordern, mit dem
Ziel fest vor Augen und zum Wohle aller Beteiligten. Im
klinischen Alltag war sie eine hochgeschätzte Kollegin,
in der klinischen Ausbildung war sie eine außergewöhnli-
che Lehrerin und in der Entwicklung der Medizindidaktik
inDeutschlandistihreinetragendeRollezuzuschreiben.
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Obituary
On October 21
st 2010 Kerstin Müller died, unexpected
and suddenly. She was only 41 years old.
Kerstin Müller was a surgeon and in addition she was
dedicated to the field of Medical Education. Briefly after
graduation, during her residency in Bonn, she started
professionalization in this area. She was one of the first
MME-students in Bern, Switzerland, and successfully
graduated it in 2001 with her master’s thesis “PJ:
Schlüsselstellung zwischen Theorie und Alltag – Entwurf
einesCurriculumsfürPJ-StudierendeimTertialChirurgie”.
In 2001 she also received her board certification in sur-
gery. One year later she gave birth to her first son and
startedtoworkinFreiburgi.Br.Heresheworkednotonly
as a surgeon in the Department of Orthopaedics and
Traumatology at the University Hospital but also in the
Deanery of Student Affairs. On the one hand she was in-
volvedwithundergraduateteachinginherownspeciality;
on the other hand her duty was to implement the new
Medical Licensure Act at the Medical Faculty of Freiburg
and to provide the necessary infrastructure. Notably she
launched Medical Didactics in Freiburg, which was her
special interest. She implemented a specific faculty de-
velopment program and was a consultant for Medical
Education at the faculty. But also beyond Freiburg she
enhancedMedicalEducation.FortheBaden-Württemberg
Competence Centre for University Teaching in Medicine
she was a tutor, trainer and partner, also being involved
inconceptualwork.ThisalsoappliestotheGermanMME
program which she helped to shape and where she took
part in the first meetings. Kerstin Müller also set stand-
ards in Medical Education research, as a workgroup
member of the project “Teaching EbM to Medical Stu-
dents and Residents“, which was funded by third-party
donors. After the birth of her second son in 2005 she
continually worked as a surgeon and as a medical
teacher. Since 2009 she was active in these fields in the
academic teaching hospital of the University of Freiburg
in Titisee-Neustadt. There she was dedicated to the in-
structionandthementoringoflastyearmedicalstudents
and to the implementation of a curriculum for this phase
of training.
WhateverKerstinMüllerdid,shewashighlyengagedand
optimistic. She was inspiring and as a colleague she
supportedandchallengedtoachievetheaim,neverforgot
about the interests of all. On the job she was a highly
esteemed colleague, in clinical teaching she was an ex-
traordinary teacher and in Germany’s Medical Education
development she had a significant role.
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